












を有する者（elementaryeducation group for music: EE) 10名と、それ以上に特別な高等音楽教育
を受けた者（highereducation group for music: HE) 10名の2つのグループに分けた（教育平均期間．

























































































































group for music: EE) 10名と、それ以上に特
別な高等音楽教育を受けた者（highereducation 











































































































に減少した（臼skA : t = 4.55p = 0.001，回skB:t=
-4-
6.47 p = .0001）。一方、グルー フ。EEで、は10人中7
人がタスクA、Bの両方において、酸化ヘモグロ
ビン量は、聴取前半に比して後半に減少を示し




性に有意差は得られなかった（taskA : t=l.59 p 
































Task A (consonance) 











Edinburgh testで、の利き手判定基準・ラテラ リテイ係数（LateralityQuatient: L Q) 
L Q ニ｜（右手の＋の数）一（左手の＋の数）｜ ｜（右手の＋の数）＋（左手の＋の数）｜：左きき： LQ < 0，右きき： LQ > 0 
Number 
Male : Female 
Mean age 
Edinburgh test(LQ :mean) 









20.7 (SD= 0.6) 
0.96 (SD=0.01) 
7.8(SD = 2.93) 
表2. 酸化ヘモグロビン量の相対的な変化量の平均値）(mM-mm) 
F = first half （前半） L = latter half （後半） (c) =consonance （協和音時）




Task A Task B 
sub F(c) L(c) F(c) 
0.099 0.078 0.027 
2 一0.028 一0.097 0.029 
3 -0.073 一0.077 一0.048
4 一0.100 -0.063 -0.045 
5 0.39 一0.047 0.012 
6 0.011 0.058 0.008 
7 ー0.039 一0.056 0.047 
8 -0.008 一0.097 0.066 
9 。一0001 0.047 
10 0.042 0.008 0.058 
町iean -0.006 一0.029 0.014 



















Task A Task B 
F(c) L(c) F(c) 
0.048 一0.049 0.187 
一0.006 一0.035 0.109 
0.001 一0.044 0.106 
0.053 0.031 0.121 
一0.058 一0.08 0.013 
-0.034 -0.048 0.127 
0.062 0.006 0.052 
0.102 一0.036 0.023 
一0.034 一0.11 0.007 
0.028 一0.043 0.008 
0.016 一0.041 0.075 
























































TaskB Task A 
-0.08 







. Task A; • : Task B 
(a) [task A -task BJ : Group EE : t = -0.0152, p = 0.989; Group HE ・ t = 2.75 
(b) [group EE -group HE] :Task A ・ t = -1.01. p = 0.30; Task B t = 2.55 
Group EE = without special musical training; Group HE= with special musical training 
Task A = chord progression including only “consonant chords”： 





























































TaskB Task A Group HE 
???????
? ?? ??
、、 』 ????? ??、(a) 
右脳における、音楽教育歴と不協和音聴取の関連性
: Task A; • : Task B 
(a) . [task A -task BJ ・Group EE目 t= -0.517, p = 0.618; Group HE ・ t = -2.518, p= 0.033 
(b) . [group EE group HE] : Task A : t= 0.689, p = 0.500; Task B ・ t = 1.547, p = 0.139 
Group EE = without special musical training; Group HE= with special musical training 
Task A = chord progression including only “consonant chords”． 
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The variation of hemodynamics relative tolistening to consonance or 
dissonance during chord progression 
Tatsuya DAIKOKU1l, Masayuki WATANABE2l 
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Graduate School 
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Abstract 
Objective The aim of the present study was to identify the variation of cerebral 
hemodynamics in relation to listening to chord progressions involving 
consonant or dissonant chords based on Western music theory by near-infrared 
spectroscopy (NIRS) . 
Methods 20 subjects (aged 20-25 years) participated in this study. They were classi白ed
into two groups, namely, persons with and without special musical training 
histories. We used two types of chord progressions involving consonant and 
dissonant chords as stimuli and the oxy-Hb value of each group was analyzed by 
optical topography to investigate the effects of each type of chord on cerebral 
function. 
Results Only in the left hemisphere, oxy-Hb concentration increased significantly when 
listening to dissonant chord-included tasks in the group with special musical 
training compared with the other group without special musical training. On the 
other hand, in the right hemisphere, there was no significant difference of oxy司
Hb value between two groups. 
Discussion Our results suggest that dissonant chords could be more influential in left 
hemisphere processing in the group with special musical training. 
Key Words : Chord progression, consonant, dissonant, musical training history, 
near infrared spectroscopy 
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